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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan pendanaan, keputusan investasi, 
kebijakan dividen, dan cash conversion cycle terhadap kinerja dan nilai perusahaan (studi 
empiris pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek 
Indonesia) selama tahun 2012-2016. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
program komputer SPSS for Windows 19.0 dengan metode teknik analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa secara parsial, keputusan pendanaan 
dan keputusan investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 
Sedangkan kebijakan dividen dan cash conversion cycle mempunyai pengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan. Dimana model regresi persamaan pertama yaitu ROA = 0,428 
- 0,061 DER - 0,001 IOS + 0,000 DPR + 1,964E-5 CCC - 0,016 Size + ε. Berdasarkan hasil 
penelitian model regresi persamaan kedua yaitu Tobin’s Q = 0,105 + 0,030 DER + 0,084 
IOS + 0,009 DPR + 0,003 CCC + 6,076E-5 Size + ε diperoleh secara parsial, keputusan 
pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen dan cash conversion cycle mempunyai 
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45.  
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